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EN VUE DE LA 
PROTECTION DE 
LA FORÊT CONTRE 
L'INCENDIE. N°ll 
Echos de la presse ARBORESCENCES 
Numéro Spécial 
Méditerranée, 




D reyer ( E ) ,  Au s s e n c a  
(G.), e t  al. (ed.) - Forest tree 
physiololgy. - Proceedings 
of the international Sympo­
sium , 2 5 - 3 0  s e p t .  1 9 8 8 ,  
Nancy. - Paris : Lesevier, 
INRA, 1989. 875p (Numéro 
spé cial d e s  Ann a l e s  d e s  
Sciences Forestières, Vol .  
46, 1989). 
Ce numéro spécial sur la phy­
siologie des arbres forestiers ras­
semble près de 200 communica­
tions, réparties sur les thèmes 
suivants : 
Lu pour 





Mieux connaître les 
motivations des pro­
priétaires forestiers de 
Vaucluse. Premiers 
résultats. - 1989, 37p .  
268 
- physiologie du développe­
ment des arbres forestiers 
• aspects physiologiques 
de la propagation végétative 
• développement de l'arbre 
- écophysiologie des arbres 
forestiers 
• eau et résistance à la 
sécheresse 
• photosynthèse et contrôle 
des échanges gazeux 
• réponses physiologiques 
à la pollution de l'air et aux 
basses températures 
- métabolisme primaire et 
secondaire des arbres forestiers 
• métabolisme de l'azote : 
de la cellule à l'arbre entier 
• nutrition minérale 
• interactions avec l e s  
microorganismes 
• métabolisme du carbone 
et métabolisme secondaire. 
Disponible auprès du Service 
C entral d e s  Publications de 
l'INRA à Versailles. 
vous 
Face au cliché du propriétaire 
forestier qui "regarde sa forêt 
brûler l e s  mains sur l e s  
hanches", le CRPF PACA a fait 
réaliser une étude montrant que 
ce stéréotype est loin d'être le 
plus répandu. 
Il s'agit d'abord d'une étude 
de motivation, réalisée au moyen 
d'une enquête p sycho-sociolo­
gique. 
Elle montre un département 
difficile, où les données chiffrées 
Ce très beau numéro de notre 
confrère de l'ONF sur la forêt 
méditerranéenne s 'organise 
autour de quatre grand 
dossiers : 
- forêt et monde rural - amé­
nagement sylvo-pastoral 
- sylviculture (les chênes . , 
méditerranéens, la truffe en Vau­
cluse,  pin noir, D ougl as de 
l'Hérault 
- DFCI : cartographie, PIDAF, 
brûlage dirigé, faune, débrouis­
saillement, guet armé, télédétec­
tion, Sainte-Victoire 
- protection de la nature 
faune, chasse, randonnée, parc 
forestier départemental. 
« Kiosque » ,  est destiné à 
informer les lecteurs de « Forêt 
méditerranéenne » des paru­
tions bibliographiques récentes 
et des acquisitions de la Cellule 
de documentation de l'Entente 
interdépartementale en vue de 
la protection de la forêt contre 
l'incendie, localisée auprès du 
Groupement d'Aix-en-Provence 
- Le Tholonet du Centre natio­
nal du machinisme agricole, du 
génie rural, des eaux et des 
forêts. 
C'est auprès de cette Cellule 
qu'il  convient de demander 
communication des ouvrages 
qui vous intéressent. 
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expliquent en partie un certain 
manque de motivation : proprié­
taires âgés, loins de leur forêt, 
propriété plus morcelée que dans 
le reste de la région. 
L'analyse sociologique permet 
toutefois de nuancer ce juge­
ment, en dégageant une typolo­
gie originale des propriétaires 
forestiers : 
- Le "Rousseausite", qui est 
souvent un citadin retraité pas­
sionné par la nature donc par la 
forêt ; 
- 1"'Enraciné" ,  paysan ou 
arti san impl anté depuis d e s  
générations au village ; 
- le "Potentiel", isolé et igno­
rant des aides existantes mais 
prêt à faire quelque chose ; 
- le "Rentabiliste", qui consi­
dère sa propriété comme une 
réserve foncière ; 
- enfin le " C onvaincu 
négatif' qui n'y croit pas ou plus. 
En bref, il n'y a pas de modèle 
uniforme de propriétaire fores­
tier. 
E n  conclusion,  l 'étude 
conseille au CRPF d'améliorer 
ses méthodes de communication, 
en passant notamment par des 
"personnes relais" telles que les 
maires, les personnels des syndi­
cats intercommunaux, les techni­
ciens agricoles . . .  
Wallne (WE.) ; 
Mc Manus (K . .  A.). -
Proceedings : Lymna­
triidae : a comparison 
of features of new and 
old world tussock 
moths. June 26-July 1, 
1988, New Heaven, 
Connecticut. - Gen. 
Tech. Rep. NE- 123. 
USDA Forest Service, 
Northeastern Forest 
Experiment Station, 
1989. - 554p. 
Actes du colloque de 1988 sur 
les Lymantriidae, qui rassemble 
34 communications sur : 
- les caractéristiques de cette 
famille ; 
- la dynamique des popula­
tions ; 
- génétique et comportement ; 
- les relations entre l'hôte et 
le site ; 
- la lutte biologique. 
Budet (R.). - Etude 
de la nutrition et 
de la mycorhization 
contrôlée en pépinière 
hors-sol méditerra­
néenne. - Aix-en­
Provence : Cemagref, 
Ecole Forestière 
Meymac, 1990. 24p. 
Après s'être intéressé aux pro­
blèmes de conteneur, de substrat 
et d'inoculation mycorhizienne, 
le C E MAGREF d'Aix aborde 
l'étude des besoins nutritionnels 
des plants. 
Ainsi, deux expérimentations 
ont été mises en place en 1989 : 
- la première pour détermi­
ner la forme sous laquelle l'azote 
est apportée (nitrique, ammonia­
cale ou mixte), sur le développe­
ment de jeunes plants de sapin 
de Céphalonie et de pin laricio de 
Calabre 
- la seconde a pour objectif de 
préciser les effets respectifs de la 
date d'inoculation par rapport au 
semis, et du niveau de fertilisation 
sur le pourcentage de mycorhiza­
tion obtenu avec deux souches de 
champignons ectomycorhiziens 
(pin maritime et pin pignon). 
Lambert (B), 
Parmain (V.). -
Brûlage dirigé dans le 
département des 
Pyrénées- Orientales. 
Campagne 1988- 1989. 
Prades : Société 
d'Elevage des PO, 
Office National des 
Forêts, SIME, 1989. 
20p. 
L a  reconnais s ance de la 
demande d'écobuage reste le seul 
moyen pour limiter l e s  feux 
"clandestins" qui dégénèrent trop 
souvent en incendies. 
Ce rapport fait le point sur les 
brûlages dirigés réalisés en vraie 
grandeur au cours de la cam­
pagne 88/89. Illustré de photos 
couleurs, il décrit le mode de 
fonctionnement adopté, d'une 
part avec la cellule O.N.F. (310 
ha traités) et d'autre part avec 
l'V. L S . C .  ( 140 ha traités) .  Le 
brûlage dirigé apparait ainsi 
comme moyen peu onéreux 
(moins de 500 F/ha) pour créer 
des coupe-feu efficaces et partici­
per au maintien des ressources 
fourragères de la zone d'estive et 




eucalyptus en Corse : 
les collections 
"Ménager" 30 ans 
après. . .  - Ajaccio : 
CRPF, Université 
Pascal Paoli, 1989. 
35p (Maîtrise de 
Sciences et Techniques 
Valorisation des 
Ressources Naturelles). 
Après un aperçu des recherches 
actuelles en matière d'Eucalyptus 
dans les reboisements, cette étude 
est un bilan des arboretums 
implantés dans la plaine orientale 
de Corse, il y a une trentaine 
d'années, par H. Menager suite au 
rapatriement de ses collections 
botaniques marocaines. 
Vne recherche historique a 
permis de déterminer le plus pré­
cisément possible la provenance 
génétique de ce matériel végétal. 
Les stations de Corse sont 
ensuite décrites .  La partie la 
plus délicate du travail fut la 
reconstitution précise du plan de 
plantation et d'identification des 
espèces encore présentes .  Vn 
premier tableau regroupe toutes 
l e s  informations récoltée s ,  
d'autres plus synthétiques expri­
ment un classement des espèces 
les plus performantes. 
Pour ces dernières, des fiches 
monographiques regroupent des 
renseignements essentiellement 
bibliographiques,  afin d'appré­
hender leur éventuelle valorisa­
tion technologique et leur intérêt 
économique. 
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Publications du C .E .R.P.A.M.  
Le C . E . R . P. A. M . ,  Centre 
d'études Alpes-Méditerranée et 
de réalisations pastorales Alpes­
Méditerranée, un des partici­
pants actifs à la constitution du 
présent numéro communique la 
liste de ses publications. Rares 
sont celles  qui n'ont aucun 
rapport avec la forêt méditerra­
néenne et les espèces plus ou 
moins naturelles. Aussi avons­
nous choisi de vous transmettre 
ci-dessous la liste intégrale. 
1 .- C.E.R.P.AM. - Transports 
héliportés de sel et de maté­
riaux sur les alpages - Bilan et 
perpectives, 1986, 47p. 
2 . - L ambert (A. D . E . O . ) ,  
Prevost ( C . E . R. P.A.M . ) ,  Mary 
(E.D.E.04). - La clôture élec­
trique en élevage ovin, 1981, 
32p. 
3 . - Prevost ( C . E . R . P.A. M . ) ,  
Quiblier (C.E.R.P.AM.),  Ventre 
(C .E .R. P.AM.) .  - Le débrous­
saillement en montagne, 1981, 
27p. 
4.- Beylier ( C . E . R. P. A M ) .  -
Valorisation sylvo-pastorale 
des crêtes du Grand Luberon 
(Vaucluse), 1981, 30p. 
5.- Beylier ( C . E .R . P.A.M . ) .  -
Recherche d'une organisa­
tion j uridique e t  foncière 
adaptée à la mise en place 
d'un pare-feu pâturé , 1982, 
29p. 
6 . - Beylier ( C . E . R. P.A. M . ) ,  
Prevost ( C . E . R . P.A. M . ) .  
Recherche et promotion de 
s y s t è m e s  d'exploitation 
adaptés aux Alpes du Sud 
(Programme de recherche-déve­
loppement), 1983, 20p. 
7.- Cours ange (mémoire LN.A­
P. G . ) ,  Prevost ( C . E . R . P.A . M ) ,  
Rossier (C.E.R.E.O.P.A). - Utili­
sation de parcours en zone 
sèche p r é - al p i n e  p a r  une 
troupe de chevaux lourds, 
1983, 57p. 
8.- Coursange (mémoire LN.A 
-P. G . ) ,  Prevost ( C . E .R . P. A M),  
Rossier (C.E.R.E.O.P.A. ) .  - Les 
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systèmes de production 
"chevaux lourds" dans les 
Alpes de Haute -Provenc e ,  
1983, 50p. 
9.- Jaquier (mémoire LS.A.R.A), 
Meilleur (mémoire I . S.AR.A.) ,  
Larrieu (C.E.R.P.AM.), Prevost 
( C . E . R. P.A. M . ) .  - Gestion des 
alpages dans la vallée d e  
l'Ubaye - Bilan e t  proposi­
tions d'actions, 1983, 122p. 
1 0 . - Prevost ( C . E . R. P.AM . ) ,  
Larrieu (C.E .R.P.AM.) ,  Ventre 
(AD.AS.E.A). - Projet d'amé­
nagement agro-sylvo-pastoral 
de la zone incendiée de Saint 
André-Angles-Vergons (Alpes 
de Haute-Provenc e ) ,  1 9 8 3 ,  
5 1p. 
1 1 . - Vilbert ( C . E . R . P.A. M . ­
D.I.AM.E). - Blocages freinant 
la mise en place et le dévelop­
pement de systèmes de pro­
duction adaptés aux régions 
de montagne sèche, 1983, 53p. 
1 2 . - Beylier ( C . E . R . P.A.M ) ,  
Garde (Faculté des Sciences de 
Marseille).  - Recherche et mise 
au point de références sur les 
systèmes pastoraux de Vau­
cluse - Synthèse 1 9 8 1 / 1 9 8 2 ,  
1983, 54p. 
1 3 . - Guironnet B o u s t  
( mémoire I . S . A . R . A . - G . D .A.  
Elevage du Vaucluse). - Les pra­
tiques fourragères des éle­
veurs ovins en montagne 
sèche de Vaucluse, 1983, 115p. 
14.- Prevost (C.E.R.P.AM.). -
Mission d'étude sur les pro­
blèmes sylvo -pastoraux en 
Algérie - C ompte rendu et 
perspectives, 1983, 9p. 
15.- Quiblier (C.E.R.P.AM.) ,  
MalIen (C.E.R.P.AM.) ,  Prevost 
( C . E . R . P. A . M . ) ,  Gillet 
(C.E.R.P.AM.). - Six années de 
constitution et de suivi de 
Groupements p asto raux -
Bilan et perspectives, 1984, 23p. 
16.- Quiblier (C.E.R. P.AM.) ,  
Mallen ( C . E . R. P.A. M . ) ,  Dorée 
(LN.E.R.M.), Jouglet (LN.E.R.M.). 
- P âturage de chevaux sur 
milieux dégradés - Expéri-
mentation sur pelouse d'alti­
tude à Festuca spadicea, 1984, 
29p. 
17.- Beylier (C.E.R.P.AM.).  -
P articipation au l O ème 
Congrès international sur les 
terres de parcours - Compte 
rendu, 1984, 23p. 
1 8 . - Prevost ( C . E .R.P. A M . ), 
Rossier ( C .E.R.E.O.P.A). - Uti­
lisation de pâturages dégra­
dés en moyenne montagne 
préalpine sèche par une 
troupe de chevaux lourds , 
1984-1985, 52p. 
19.- Martin (C.E .R.P.AM.) .  -
Transhumance inverse de 
j eunes bovins dans le Var, 
1984, 59p. 
20.- M artin ( C . E . R. P.A. M . ) ,  
Thavaud (C.E.R.P.AM.).  - Plan 
pour le développement agro­
sylvo-pastoral d e  C ollo­
brières (Var), 1984, 23p. 
2 1 . - M artin ( C . E . R . P.A. M . ) ,  
Thavaud ( C . E .R.P.A.M . ) .  - Le 
plan de débroussaillement, 
un des outils de développe­
ment et de l'aménagement 
communal dans le départe­
ment du Var, 1984, 15p. 
22.- M artin ( C . E . R. P.A. M . ) ,  
Thavaud ( C . E . R . P.A. M . ) .  
Contribution de l'élevage à 
l'entretien des débroussaille­
ments, 1984, 14p. 
23.- Martin ( C . E .R.P.AM . ) . ­
Domaine d e  Saint Hilaire -
C ommune d'Qllière (Var) -
Proposition pour l'entretien 
de zones débroussaillées et 
pour l'utilisation des sous­
bois par un troupeau, 1984, 
10p. 
24.- Arnaud ( C . E .R.P.AM . ) ,  
Thavaud (C.E.R.P.AM.). - Pro­
position d'une méthode d'éva­
luation de la biomasse de la 
strate arbustive sur des par­
celles pâturées, 1984, 13p. 
25 . - Prevost ( C . E .R.P.A.M . ) ,  
Mallen(C . E. R. P.AM.),  Lambert 
(AD.E.O.05). - Bergerie serre, 
1984, 40p. 
26.- Arnaud ( C . E . R. P.A.M. ) , 
Thavaud (C.E.R.P.A.M.), Martin 
(C.E.R.P.A.M.). - Châtaigneraie 
et élévage ovin dans le massif 
des Maures (Var) - Résultats 
et suivi d'une exploitation en 
1 984, 1985, 94p. 
27.- Thavaud (C.E.R.P.A.M.).  -
L'amélioration pastorale des 
parcours méditerranéens par 
un sursemis - Bilan et pers­
pectives, 1985, 28p. 
28.- Lutel (mémoire I.S.A.R.A.), 
Martin (mémoire I . S .A.R.A. ) ,  
Prevost (C.E.R.P.A.M.). - Oppor­
tunité d'un aménagement 
sylvo -pastoral sur la com­
mune de Thoram e - b a s s e  
(Alpes d e  Haute-Provence) ,  
1983, 28p. 
29.- Solidati (C.E.R.P.A.M.). -
Impact économique de l'utili­
sation différenciée des res­
sources pastorales dans les 
exploita tion s ovines d e s  
Alpe s  e t  Préalpes d u  Sud, 
1984, 124p. 
30.- Beylier (C.E.R.P.A.M.) .  -
Eleveur à mi- temps ? Une 
expérience sur parcours -
Saignon (Vaucluse) ,  1985, 9p. 
3 1.- Te z e n a s  ( D . E . S . S .  
I . E . M . V. T. ) ,  Simon ( D . E . S . S .  
L E.M.Y.T.) .  - Essai de défini­
tion quantitative et qualita­
tive de l'ingéré sur parcours 
d'une troupe de chevaux 
lourds, 1985, 58p. 
32.- Gillet ( C . E .R . P.A.M . ) .  -
L a  remise e n  v al e ur d e s  
terres embroussaillées, 1984, 
22p. 
33.- Thavaud (C.E .R.P.A.M.) ,  
Pons (S.E.P.A.) .  - Projet d'amé­
nagement sylvo-pastoral du 
Grand Défens - Forêt commu­
nale de Tourtour (Var), 1985, 
29p. 
34.- Gillet ( C . E .R.P.A. M . ) .  -
L'aménagement des parcours 
et alpages de la commune de 
Seyne-les Alpe s  (Alpes de 
Haute-Provence), 1985, 45p. 
35.- Quiblier (C.E.R.P.A.M.),  
MalIen (C.E.R.P.A.M.). - L'utili­
sation de l'Alpage dans l a  
production d e  génisses cha­
rolaises - Suivi d'exploitation, 
1985, 29p. 
36.- Martin(C . E . R. P.A.M . ) .  -
Transhumance hivernale de 
jeunes bovins dans un massif 
forestier du Var, 1885, 48p. 
37.- C.E.R.P.A.M. ,  T.P.R.M. -
Documents relatifs à la cam­
pagne "Parcs et parcours" 
( Diffusion des acquis tech­
niques en pastoralisme), 1986. 
38.- Arnaud ( C . E . R. P.A. M . ) ,  
Thavaud ( C . E . R . P. A . M . ) .  
Elevage ovin dans la forêt des 
Maures (Var) - Résultats du 
suivi d'une expérimentation 
( années 1 98 1  à 1985) , 1986, 
109p. 
39.- Weiller (C.E.R.P.A.M.). -
Mise en valeur pastorale dans 
le Luberon, 1986, 23p . .  
40.- Bourrely (C.E.R.P.A.M.), 
Vieuville (C.E.R.P.A.M.).  - Etude 
descriptive de la végétation 
et des potentialités pasto­
rales de la montagne de Lure, 
1986, 25p. 
41.- Millardet (ECOWATT). ­
Essais d'électrificateurs de 
clôture, 1986, 22p. 
42 . - Pujol (mémoire I . N .A­
P.G.) ,  Guet (LN.E.R.M. ), Bour­
bouse (I.NA), Mallen (C.E.R.PAM.), 
Prevost (C.E.R.P.A.M), Quiblier 
(C.E.R.P.A.M.), Gillet (C.E.R.PAM.). 
- La production de tardons 
(étude des systèmes de pro­
duction et de la croissance en 
e stive des agneaux brou­
tards) ,  1986, 99p. 
43.- Prévost (C.E.R.P.A.M.). -
Inventaire des expérimenta­
tions et opérations sylvo-pas­
torales conduites ou suivies 
p a r  le C .E . R . P.A.M .  e t  
l'A.D.E.O. e n  Provence-Alpes­
Côte d'Azur, 1986, 24p. 
44 . - Vacher ( D . D .A . F. 8 3 ,  
LN.R.A.-S.A.D. ,  C.E.R.P.A.M.).  -
Aménagements sylvo-pasto­
raux du Haut-Var. Premier 
bilan technique , 1978- 1 98 5 ,  
33p. 
45.- Thavaud (C.E.R.P.A.M. ), 
Prévost ( C . E . R. P.A. M . ) .  - Le 
redéploiement des activités 
agricoles, pastorales et fores­
tières au sein du massif fores­
tier : une contribution à la 
prévention des incendies de 
forêt, 1986, 9p. 
4 6 . - Garde ( C . E . R . P.A. M . ) ,  
Beylier (C.E.R.P.A.M.) .  - Essai 
d'un phytocide sur le buis : le 
sulfamate d'ammonium -
Premier bilan d'un essai en 
Vaucluse, 1986, 17p.  
47 . - Bossuet (C.R.P.F.), Thavaud 
(C.E.R.P.A.M.).  - Contribution 
de l'élevage ovin à l'entretien 
d e s  débrou s s a illements -
Expérience de Valcros ( 1 979-
1987), 1987, Hp. 
48.- Prévost ( C . E . R. P.A.M . ) ,  
Hanus (S.I.M.E.) .  - Place e t  rôle 
des activités agricoles dans la 
mise en valeur et la gestion 
de l'espace en régions médi­
terranéennes, 1987, 5p. 
49.- Thavaud (C.E.R.P.A.M.).  -
Diminuer les coûts d'entre­
tien des débrouissaillements 
grâce à l'élevage - Guide pra­
tique à l'usage des PIDAF, 
1987, 14p. 
50.- Carne (mémoire LN.A. -
P.G.), Leroux (mémoire LN.A. -
P. G . ) ,  Mallen ( C . E . R. P.A. M . ) ,  
Champion ( S . O . C . A . H . P. ) .  -
C omment produire un bon 
tardon ?, 1987, 94p. 
51.- Tourneux (I.H.E.D.R.E.A.), 
Quiblier ( C . E . R. P.A. M . ) .  - Les 
Associations foncières pasto­
rales - Réalités et perspec­
tives d'une structure j uri­
dique au service de 
l 'économie mont agnarde 
(l'exemple des Hautes-Alpes), 
1 987, 1 1 4  p. - Document de 
synthèse, 1987, 15p. 
52.- Quiblier (C.E.R.P.A.M.).  -
Production laitière en alpage 
- Bilan de 10 ans de fonction­
nement du Groupement pas­
toral d'Arv ieux ( H au t e s ­
Alpes) ,  1987, 22p. 
5 3 . - G.  Quiblier (T. P. R . M . ) ,  
Pasco. - Parcs e t  parcours -
Les différents supports et 
leur impact, 1987, 27p. 
54.- Colin (mémoire I.S.A.R.A.), 
Couturier (mémoire LS.A.R.A.).  -
Essai de typologie des systèmes 
caprin lait en Provence - Place 
des ressources pastorales dans 
ces systèmes, 1987, 70p. � Docu­
ment de synthèse, 1987, 13p. 
55.- Borel (G.I.E. Alpages et 
Forêts), Prévost (C.E.R.P.A.M.). -
Expérimentation de diffé­
rentes techniques de réouver­
ture de parcours envahis par 
le pin sylvestre - C ompte 
rendu de chantier, 1987, 1 7p. 
27 1 
56.- Hauwuy (mémoire LN.A.­
P. G ) .  - Le c o mportement 
spatial et alimentaire d'ovins 
sur parcours en Haute-Pro­
vence, 1987, 65p. 
5 7 . - Germain ( G . I . E .  OVIN 
PACA), Prévost (C.E.RP.A.M.). -
Essai "BLOTIC" - Utilisation 
du propétamphos à concen­
tration renforcée en balnéa­
tion de troupeaux ovins à la 
montée en estive, 1987, 27p. 
5 8 . - Millat ( C . E . R . P.A. M . ) , 
Arnaud (C.E.RP.A.M.), Thavaud 
(C.E.RP.A.M.).  - Plan pour la 
protection et la remise en 
valeur agrosylvopastorale du 
m a s s i f  fo restier d e s  c o m ­
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